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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 
dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut: 
1. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 
kinerja keuangan yang diproksi dengan rasio ROA pada bank-pembiayaan 
rakyat di Surabaya, karena berdasar dari hasil olahan SPSS ver. 17,00 for 
windows menunjukkan angka t hitung sebesar -1,343 dan signifikansi sebesar 
0,186 (lampiran 6) dengan derajat kebenaran sebesar 5%sehingga hipotesis 
yang menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank pembiayaan rakyat 
di Surabaya tidak terbukti atau ditolak.Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan teori yang menyatakan bahwa pengaruh keduanya seharusnya 
signifikan, hal ini dapat dikarenakan kinerja BPR kurang efektif dalam 
memanfaatkan dana dari masyarakat.  
2. Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan yang diproksi dengan rasio ROA pada bank-pembiayaan rakyat di 
Surabaya, karena berdasar dari hasil olahan SPSS ver. 17,00 for windows 
menunjukkan angka t hitung sebesar 2,707 dan signifikansi sebesar 0,01 
(Lampiran 6) dengan derajat kepercayaan 5% sehingga hipotesis yang 
menyatakan bahwa variabel LDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
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kinerja keuangan pada bank pembiayaan rakyat di Surabaya terbukti atau 
tidak ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan 
pengaruh keduanya adalah signifikan, yaitu kredit yang berhasil disalurkan 
nantinya dapat berpengaruh terhadap peningkatan laba. 
3. BI Rate secara individu merupakan variabel moderasi yang mampu 
memperkuat atau memperlemah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 
ROA bank-bank pembiayaan rakyat di Surabaya, karena berdasar dari hasil 
olahan SPSS ver. 17,00 for windows menunjukkan nilai sig. t sebesar 0,046 
(lampiran 7) dengan derajat kepercayaan 5% sehingga hipotesis yang 
menyatakan bahwa BI Rate memoderasi pengaruh DPK terhadap kinerja 
keuangan pada bank pembiayaan rakyat di Surabaya terbukti atau tidak 
ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 
peningkatan BI Rate dapat meningkatkan rasio DPK yang dibarengi pula 
dengan meningkatnya kinerja bank, yang dicerminkan pada rasio ROA.  
4. BI Rate secara individu merupakan variabel moderasi yang mampu 
memperkuat atau memperlemah pengaruh LDR terhadap kinerja ROA pada 
bank pembiayaan rakyat di Surabaya, karena berdasar dari hasil olahan SPSS 
ver. 17,00 for windows menunjukkan nilai sig. t hitung sebesar 0,016 
(lampiran 8) dengan derajat kepercayaan 5% sehingga hipotesis yang 
menyatakan bahwa BI Rate memoderasi pengaruh LDR terhadap kinerja 
keuangan pada bank pembiayaan rakyat di Surabaya terbukti atau tidak 
ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 
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menurunnya BI Rate dapat meningkatkan rasio LDR yang dibarengi pula 
dengan meningkatnya ROA.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang telah dilakukan ini, disadari bahwa masih terdapat beberapa 
keterbatasan. Keterbatasan tersebut, yaitu kurangnya sumber informasi data atas 
laporan keuangan bank pembiayaan rakyat sehingga terdapat 1 BPR dalam sampel 
penelitian ini yang datanya tidak dapat diolah karena kurangnya kelengkapan data 
atas laporan keuangan bank tersebut. 
5.3 Saran 
Peneliti sadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan sebelumnya 
masih mengandung kekurangan dan keterbatasan sehingga peneliti 
menyampaikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang 
berkepentingan, yaitu Bank Pembiayaan Rakyatdiharapkan memiliki situs website 
tersendiri sebagai sarana untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar dapat 
dimanfaatkan dalam mempermudah penelitian terhadap bank pembiayaan rakyat.  
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